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Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, 
розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для 
організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління 
фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання. Необхідність  створення  і  розвитку 
нових  в  Україні  форм  підприємництва   об'єктивно   обумовлена   потребою  
підприємств у більш гнучких  структурних  формах,  здатних  адаптуватися  до 
швидких змін зовнішнього середовища. 
Вирішення питань трансформації національної  економіки,  перехід  до  нових  
прогресивних  технологічних  процесів вимагає залучення значних обсягів інвестицій. 
Інвестиції, у тому числі іноземні, є не лише механізмом розвитку, але й способом 
регулювання економіки шляхом переливання капіталу.  
Можна виділити такі основні фактори інвестиційної привабливості України: 
1. Вигідне геополітичне розміщення.  
2. Високий рівень природно-ресурсної забезпеченості. 
3. Дешева кваліфікована робоча сила. 
4. Місткий споживчий ринок. 
Слід відзначити, що наведені конкурентні переваги обумовлені, на жаль, не 
здобутками нашої економіки, а наданими від природи потенційними можливостями.  
Крім того, наявність дешевої робочої сили свідчить про ставлення держави та 
роботодавців до найманих робітників. Наслідком такої поведінки є прагнення до виїзду 
інтелектуального та наукового потенціалу нашої країни. 
Важливим аспектом оцінки інвестиційного клімату країни є визначення 
особливостей фінансового забезпечення підприємств з іноземними інвестиціями  в 
країні, які можна звести до наступних: 
1. Законодавство передбачає необхідні гарантії діяльності для інвесторів. У 
випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується 
повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати 
мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також 
гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в 
іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних 
інвестицій. 
2. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. 
3. Поетапне зниження ставки податку на прибуток з 25 до 16 відсотків і ПДВ до 
17%. 
4. Іноземні інвестиції до статутного фонду підприємства не обкладаються митом. 
5. Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і 
квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.  
6. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 
№ 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення 
інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. 
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7. З метою сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство 
з інвестицій та управління національними проектами України. 
На 31 грудня 2013 р. обсяг іноземних інвестицій в Україну становив становив 58 
млрд 156,9 млн дол., що на 5,2% більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в 
розрахунку на одну особу населення складає 1 тис. 283,6 дол. Інвестиції надійшли зі 
136 країн світу.  
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального 
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 19 млрд 035,9 млн дол., Німеччина - 6 млрд 
291,8 млн дол., Нідерланди - 5 млрд 561,5 млн дол., Російська Федерація - 4 млрд 287,4 
млн дол., Австрія - 3 млрд 257,5 млн дол., Велика Британія - 2 млрд 714,1 млн дол., 
Віргінські Острови - 2 млрд 493,5 млн дол., Франція - 1 млрд 825,8 млн дол., Швейцарія 
- 1 млрд 325,4 млн дол. та Італія - 1 млрд 267,8 млн дол. (за даними Державної служби 
статистики України). 
Проте, незважаючи на наявний обсяг іноземних інвестицій в Україну, за оцінками 
як вітчизняних, так і іноземних дослідників, інвестиційний клімат в Україні 
залишається несприятливим. Серед основних причин, що обумовлюють несприятливий 
інвестиційний клімат в Україні та стримують економічний розвиток, численні 
вітчизняні та зарубіжні дослідження традиційно відзначають наступні: нестабільність 
українського законодавства, нерозвиненість ринкової інфраструктури, зокрема 
фондового ринку, сильний податковий тиск, бюрократизм і корупцію в місцевих і 
центральних органах влади.  
Отже, як бачимо, характер передумов макроекономічної дестабілізації в Україні 
диктує потребу вироблення і реалізації комплексних заходів антикризового 
спрямування, які мають включати в себе не лише оперативні заходи антикризової 
тактики, але й реалізацію стратегічних завдань, спрямованих на послаблення 
негативної дії системних чинників у середньостроковій перспективі. 
Реалізація заходів підтримки високої інвестиційної активності, а також 
поліпшення інвестиційного клімату на рівні держави та її регіонів мають бути науково 
обґрунтованими, синхронізованими з іншими напрямами державної економічної 
політики та орієнтуватися на принципи сталого розвитку. 
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FEATURES OF THE STATE POLICY REGARDING THE USE OF FOREST 
RESOURCES 
 
Особливостями політики держави щодо використання лісових ресурсів в 
економічних цілях є чіткий контроль за обсягами вирубування лісів, їх переробкою та 
подальшою експлуатацією в наперед зазначених цілях. Для того, щоб запобігти 
нищівному знищенню лісів та для ведення лісового господарства ліси надані в постійне 
користування підприємствам Держкомлісгоспу (68,3%), Міністерству аграрної 
політики (24,0%) та іншим відомствам (7,7%). Лише вони в праві проводити рубку 
